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RESUMEN. Catálogo de las algas verdes cocales de las aguas continentales de Andalucía. En España los 
estudios realizados de los ecosistemas acuáticos continentales han tenido sobre todo un enfoque ecológico. 
En la mayoría de los trabajos limnológicos las algas se han considerado como productores primarios en 
su conjunto, pero en general no se ha profundizado en la identiﬁcación de estos organismos a niveles más 
concretos. En Andalucía se han realizado estudios taxonómicos de grupos como las diatomeas, pero son 
muy pocos los trabajos que incluyen consideraciones taxonómicas de especies de algas verdes cocales. 
Concretamente se han estudiado algunas especies presentes en embalses de Huelva y Sevilla, algunas 
lagunas de Sierra Nevada y en lagunas de las provincias de Almería, Málaga y Granada, e incluso en 
ambientes acuáticos urbanos, pero siempre bajo un punto de vista principalmente ecológico. En este trabajo, 
se presenta un catálogo que reúne todas las especies de algas verdes cocales citadas en estudios previos de 
aguas continentales de Andalucía, junto a nuevas citas procedentes de muestras recolectadas durante los años 
2004 a 2006. Se incluye un total de 143 especies, de las cuales 9 se citan por primera vez en la Península 
Ibérica (Botryococcus terribilis, Chlorella minutissima, Desmodesmus grahneisii, Dicellula geminata, 
Dichotomococcus curvatus, Dictyosphaerium elongatum, Franceia ovalis, Paradoxia multiseta, Tetrachlorella 
ornata), 3 son nuevas citas para España (Kirchneriella rotunda, Crucigenia mucronata, Treubaria schmidlei), 
y 27 lo son para Andalucía. Se indican las provincias y localidades en que ha sido encontrado cada uno de 
los taxa, así como las referencias de las citas anteriores a este estudio.
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ABSTRACT. Catalogue of coccal green algae from continental waters of Andalusia. In Spain studies on 
continental aquatic ecosystems have had mainly an ecological approach. In most limnological papers algae 
are considered as primary producers as a whole, but in general there is no deepening into the identiﬁcation of 
these organisms to more concrete levels. In Andalusia taxonomical groups such as diatoms have been studied, 
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INTRODUCCIÓN
La mayoría de los estudios sobre algas 
realizados en los ecosistemas acuáticos 
continentales en España durante los últimos 
años han tenido sobre todo un enfoque 
ecológico. Dichos estudios han proporcionado 
catálogos más o menos completos, pero sin 
centrarse en consideraciones taxonómico-
nomenclarturales que permitieran avanzar en 
el conocimiento de la complejidad taxonómica 
de estos organismos, a la vez que facilitaran la 
actualización nomenclatural de sus especies 
según las últimas tendencias taxonómicas. 
Sin embargo, una buena parte de estos 
catálogos “limnológicos” proporcionan una 
importante fuente para el conocimiento 
de las especies más abundantes de algas 
verdes cocales en el conjunto de los embalses 
españoles (Margalef et al., 1976, Sabater & 
Nolla, 1991), y en algunas lagunas de distinto 
nivel tróﬁco (Rojo, 1990; Romo, 1991; Hoyos, 
1996; Negro, 2005). Otros trabajos más 
recientemente publicados (Pérez Baliero et 
al., 2002; Comas et al., 2006; Fanés Treviño 
et al., 2009) sobre las algas verdes cocales 
sí presentan un enfoque más taxonómico. La 
mayoría de citas procedentes del conjunto de 
estos trabajos han sido recopiladas hasta 1998 
por Cambra y colaboradores. 
En Andalucía se encuentra más avanzada la 
catalogación de otros grupos taxonómicos como 
las diatomeas, tanto en agua dulce (Linares 
Cuesta, 2003) como marina (Rivera González, 
2004), pero son muy pocos los trabajos que 
incluyen consideraciones taxonómicas de 
especies de algas verdes cocales. Concretamente 
se han estudiado algunas especies presentes en 
embalses de Huelva y Sevilla (Toja, 1976, 1980; 
Toja et al., 1983), algunas lagunas de Sierra 
Nevada (Sánchez Castillo, 1986) y en lagunas 
de las provincias de Almería (Sánchez Castillo, 
1982, 1987a), Málaga y Granada (de la Rosa, 
1992), e incluso en ambientes acuáticos urbanos 
(Sánchez Castillo, 1983; Bolívar Galiano, 1994; 
Peraza Zurita et al., 2002).
Los datos aportados en este trabajo 
proceden, al menos en parte, del Proyecto Flora 
Ficológica de Andalucía, que ha pretendido 
iniciar el estudio y catalogación ficológica 
de la región, y del primer proyecto de Flora 
Ibérica de las Algas Continentales, que pretende 
elaborar un catálogo de todas las especies 
de algas presentes en los sistemas acuáticos 
continentales de la Península Ibérica, y del 
que ya se ha publicado el primer volumen 
(Cirujano et al., 2008). El presente trabajo trata 
de englobar los resultados de ambos proyectos, 
iniciando el  estudio ﬂorístico del grupo de 
las algas verdes cocales en Andalucía (Fanés 
Treviño, 2008). Se muestrearon a lo largo de 
los años 2004 a 2006 lagunas, balsas y embalses 
de gran parte del territorio andaluz. La mayoría 
de las lagunas muestreadas están situadas en 
but very few papers include taxonomical considerations on species of coccal green algae. Speciﬁcally, some 
species have been studied in reservoirs of Huelva and Seville, in some lakes of Sierra Nevada and in ponds 
in the provinces of Almeria, Malaga and Granada, and even in urban aquatic environments, but always under 
an ecological point of view mainly. In this paper we present a catalogue which includes all species of coccal 
green algae cited in previous studies of continental waters from Andalusia, together with new records from 
samples collected during the years 2004 to 2006. The catalogue includes a total of 143 species, of whom 
9 are recorded for the ﬁrst time in the Iberian Peninsula (Botryococcus terribilis, Chlorella minutissima, 
Desmodesmus grahneisii, Dicellula geminata, Dichotomococcus curvatus, Dictyosphaerium elongatum, 
Franceia ovalis, Paradoxia multiseta, Tetrachlorella ornata), 3 are new records for Spain (Kirchneriella 
rotunda, Crucigenia mucronata, Treubaria schmidlei), and 27 for Andalusia. We indicate the provinces and 
localities where each taxon has been found, as well as the references of the records previous to this study.
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Balsa Blanca Almería 26,0 8,6 166
Balsa de Barjalí Almería 22,0 8,8 198
Balsa de Caparidal Almería 24,0 8,3 177
Balsa de Punta Entinas Almería    
Balsa del Sabinar Almería 19,2 9,0 102
Embalse de Alcalá del Río Sevilla 25,0 7,8 880
Embalse de Béznar Granada 16,5 8,3 531
Embalse de Cala Sevilla 28,2 9,4 235
Embalse de Calderón Sevilla 22,0 7,8 5300
Embalse de Canales Granada 17,0 8,2 166
Embalse de Cubillas Granada    
Embalse de Guadalén Jaén 26,0 8,8 440
Embalse de Guadalhorce Málaga 13,0 8,1 11890
Embalse de Guadalmellato Córdoba 26,6 8,7 260
Embalse de Iznájar Córdoba 19,9 8,1 1025
Embalse de La Marciaga Sevilla    
Embalse de los Bermejales Granada 22,4 8,4 540
Embalse de los Hurones Cádiz 18,7 8,1 537
Embalse de Mengíbar Jaén    
Embalse de Panzacola Jaén 27,1 8,3 270
Embalse de Puente Nuevo Córdoba 27,0 8,9 370
Embalse de Rúmblar Jaén 24,6 7,9 270
Embalse de Vadomojón Jaén 20,0 8,1 2160
Embalse del Almanzora Almería 13,7 8,1 2205
Laguna Amarga Córdoba 25,2 8,4 7920
Laguna de Aguas Verdes Granada    
Laguna de Consuegra Sevilla 28,1 8,3 14350
Laguna de Garcíez Jaén 18,8 8,9 3100
Laguna de Garrucha Almería 21,0 7,7 7600
Laguna de las Pedrizas Málaga 26,1 8,0 2720
Laguna de Medina Cádiz 30,3 7,0 6750
Laguna de Mojácar Almería 22,0 7,7 8100
Tabla 1







Laguna de Montellano Cádiz 30,3 7,0 12380
Laguna de Río Seco Inferior Granada    
Laguna de Santa Olalla Huelva 30,3 8,7 6480
Laguna de Zóñar Córdoba 23,2 8,5 2650
Laguna del Pajarejo Jaén 19,3 7,9 2840
Laguna del Sopetón Huelva 29,0 8,5 13800
Laguna Dulce Huelva 23,3 8,0 4230
Laguna El Portil Huelva 30,8 8,7 1550
Laguna Escalera Sevilla 18,2 8,3 1150
Laguna Grande Jaén 18,1 8,3 791
Laguna Grande de Archidona Málaga 27,4 8,0 3830
lugares de especial interés (Parques Nacionales, 
Reservas Naturales,…). Las lagunas estudiadas 
son sistemas de agua someros en los que en 
principio no se establece termoclina, algunas de 
ellas llegando incluso a desecarse durante parte 
del año. Su régimen hídrico es muy variable 
dependiendo del volumen de precipitaciones 
anuales. En cuanto a los sistemas artiﬁciales, 
donde en verano suelen desarrollarse las algas 
verdes cocales, hemos procurado muestrear 
embalses representativos de distintos grados 
tróﬁcos y de mineralización. En este catálogo 
incluimos las especies citadas por otros autores 
hasta la fecha en Andalucía, junto a las halladas 
en nuestros muestreos. Algunas de ellas se han 
encontrado por primera vez en la comunidad 
andaluza o incluso en España o el conjunto de 
la Península Ibérica.
METODOLOGÍA
Para llevar a cabo este estudio nos hemos 
basado en recolecciones efectuadas durante los 
años 2004 a 2006, en las que se ha pretendido 
muestrear en el mayor número posible de 
sistemas acuáticos continentales de Andalucía 
(tab. 1), y en las citas bibliográﬁcas existentes. 
Las muestras se obtuvieron tanto en las zonas 
litorales como en las de mayor profundidad. 
En ambos ambientes se tomaron dos muestras 
diferentes: una de carácter cuantitativo, en la 
que se conﬁnó un volumen determinado de 
agua en un recipiente de 100 ml, ﬁjándola 
posteriormente con lugol acético, destinada 
básicamente al estudio de estructura y dinámica 
de las poblaciones (Fanés Treviño & Sánchez 
Castillo, en preparación); y otra tomada con 
una red de plancton de 40 µm de tamaño de 
poro, que se ﬁjó con formaldehído al 4 %. 
Las muestras se estudiaron en un microscopio 
invertido Zeiss Axiovert 35 dotado de objetivo 
de 100x utilizando el contraste de fase y las 
tinciones especíﬁcas necesarias cuando fue 
preciso.
Para la determinación de los taxa 
recolectados durante nuestro trabajo de campo 
han sido utilizadas la obra de Komárek y Fott 
(1983) así como las distintas monografías 
existentes de cada uno de los grupos tratados 
Tabla 1 (continuación). Datos físico-químicos en las localidades muestreadas. Physico-chemical data in 
sampled localities.
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(Philipose, 1967; Komárková-Legnerová, 1969; 
Reháková, 1969; Hindák, 1977, 1980, 1984, 
1988, 1990; Komárek & Perman, 1978; Comas, 
1996; Komárek & Marvan, 1992; Komárek & 
Jankovská, 2001; entre otros). Cada una de estas 
muestras fue ﬁjada y depositada en el Herbario 
de la Universidad de Granada (GDAC).
El catálogo florístico viene ordenado, 
en sentido general, según la clasificación 
utilizada por Komárek y Fott (1983), puesto 
que incluye todas las algas verdes cocales y la 
clasiﬁcación actualizada se encuentra aún en 
sus inicios, aunque hemos aplicado los cambios 
basados en criterios más recientes que ya han 
sido aceptados. De cada taxon se muestran 
las localidades, diferenciando la provincia, 
y las referencias bibliográficas existentes. 
Finalmente se resaltan algunas especies por 




Planktosphaeria gelatinosa G. M. Smith 1918
ALMERÍA: Balsa del Sabinar. GRANADA: 
Laguna de Zafarraya (de la Rosa, 1992).
Sphaerocystis planctonica (Koršikov) Bourrelly 
1966
SEVILLA: Embalse de la Minilla (Casco, 
1990).
Sphaerocystis schroeteri Chodat 1897
CÁDIZ: Embalse de Guadalcacín, Embalse 
de La Breña (Margalef et al., 1976). CÓRDOBA: 
Embalse de Guadalmellato, Embalse El Retortillo, 
Embalse de Bembézar, Embalse de Iznájar (Margalef 
et al., 1976). HUELVA: Embalse de Aracena 
(Margalef et al., 1976). JAÉN: Embalse de Guadalén, 
Embalse de Rúmblar, Embalse de Jándula, Embalse 
de Tranco de Beas, Embalse de Guadalmena 
(Margalef et al., 1976). MÁLAGA: Embalse Conde 
de Guadalhorce (Margalef et al., 1976). SEVILLA: 
Embalse del Pintado, Embalse de La Minilla, 
Embalse de Cala (Margalef et al., 1976); Embalse 
de La Minilla (Toja, 1980; Toja et al., 1983).
Muchas poblaciones planctónicas, ampliamente 
distribuidas, que se reproducen exclusivamente 
por autósporas han sido identificadas por error 
como Sphaerocystis schroeteri, que se reproduce 
mayormente por zoósporas. Se trataba en realidad 
de Coenococcus fottii.
CHARACIACEAE
Ankyra ancora (G. M. Smith) Fott 1957
CÓRDOBA: Embalse El Retortillo (Margalef 
et al., 1976).
Ankyra judayi (G. M. Smith) Fott 1957
ALMERÍA: Embalse del Almanzora; Balsa de 
Barjalí. CÁDIZ: Laguna de Medina; Embalse de los 
Hurones. CÓRDOBA: Embalse de Guadalmellato; 
Embalse de Iznájar. GRANADA: (Cambra et al., 
1989); Embalse de Canales. JAÉN: Laguna Grande; 
Embalse de Panzacola. SEVILLA: Embalse de 
Alcalá del Río; Laguna de Consuegra. 
Ankyra lanceolata (Koršikov) Fott 1957
= Lanceola spatulifera (Koršikov) Hindák 
1988
ALMERÍA: Embalse del Almanzora. CÁDIZ: 
Embalse de los Hurones. CÓRDOBA: Embalse de 
Guadalmellato. JAÉN: Embalse de Panzacola.
Bicuspidella sessilis Fott 1953
SEVILLA: Embalse de La Minilla (Casco et 
Toja, 1994).
Characium acuminatum Braun in Kützing 1849
SEVILLA: Embalse de La Minilla (Casco et 
Toja, 1994).
Korshikoviella gracilipes (Lambert) Silva 1959
GRANADA: Río Seco Superior, Río Seco 
Inferior (Sierra Nevada) (Sánchez Castillo et al., 
1989); Río Seco (Sierra Nevada) (Sánchez Castillo, 
1987b; Pérez Martínez et al., 2001; Barea Arco et 
al., 2001; Pérez Martínez et al., 2007); Río Seco, 
Río Seco Inferior, Río Seco Superior y Veleta (Sierra 
Nevada) (Sánchez Castillo, 1986); Lagunas de Sierra 
Nevada (Sánchez Castillo, 1988).
Korshikoviella limnetica (Lemmermann) Silva 
1959
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JAÉN: (Avilés et González Ramos, 1981).
Paradoxia multiseta Svirenko 1928
CÓRDOBA: Embalse de Guadalmellato.
Pseudoschroederia antillarum (Komárek) Hegewald 
et Schnepf 1986
= Schroederia antillarum Komárek 1983
CÁDIZ: Embalse de los Hurones. JAÉN: 
Embalse de Guadalén.
Pseudoschroederia robusta (Koršikov) Hegewald 
et Schnepf 1986
= Schroederia robusta Koršikov 1983
CÁDIZ: Laguna de Medina; Embalse de los 
Hurones. CÓRDOBA: Embalse de Puente Nuevo. 
JAÉN: Embalse de Guadalén. SEVILLA: Laguna 
Escalera.
Schroederia setigera (Schröder) Lemmermann 
1898
CÁDIZ: “La Cortadura”, Río San Pedro 
(González Guerrero, 1946).
TREUBARIACEAE
Treubaria schmidlei (Schröder) Fott et Kovácik 
1975
CÁDIZ: Embalse de los Hurones. JAÉN: 
Embalse de Guadalén. SEVILLA: Embalse de 
Alcalá del Río.
Treubaria triappendiculata Bernard 1908
HUELVA: Embalse de Aracena (Toja, 1976). 
SEVILLA: Embalse de La Minilla (Toja, 1976).
GOLENKINIACEAE
Golenkinia radiata Chodat 1894
CÁDIZ: (Avilés et González Ramos, 1981); 
Embalse de los Hurones. GRANADA: Alhambra 
(Sánchez Castillo, 1983). HUELVA: Laguna Dulce 
(Doñana) (Margalef, 1976).
HYDRODICTYACEAE
Hydrodictyon reticulatum (Linnaeus) Lagerheim 
1883
CÁDIZ: (Colmeiro, 1867;  Bellón, 1942). 
SEVILLA: (González Fragoso, 1893; Lázaro, 
1896).
Pediastrum biradiatum Meyen 1829
HUELVA: (Avilés et González Ramos, 
1981).
Pediastrum boryanum var. boryanum (Turpin) 
Meneghini 1840
CÁDIZ: (Avilés et González Ramos, 1981). 
CÓRDOBA: (Avilés et González Ramos, 1981); 
Embalse de Celemín, Embalse de Guadalcacín 
(Margalef et al., 1976); Laguna de Zóñar. GRANADA: 
Facultad de Filosofía y Letras, Parque del Triunfo, 
Cartuja (Sánchez Castillo, 1983); Laguna de 
Yeguas, Laguna Virgen Superior, Laguna Virgen 
Media, Laguna de Aguas Verdes, Laguna Gemela, 
Laguna de Majano, Laguna de San Juan (Sánchez 
Castillo, 1988); Laguna Virgen Superior, Laguna 
Virgen Media, Laguna de Aguas Verdes, Laguna 
de Río Seco, Laguna Gemela, Laguna de Majano 
(Sánchez Castillo et al., 1989); (Cambra et al., 1989); 
Embalse de Moraleda (de la Rosa, 1992); Embalse 
de los Bermejales (Pérez Martínez, 1992); Embalse 
de Béznar; Laguna de Río Seco Inferior; Laguna 
de Aguas Verdes; Embalse de Cubillas. HUELVA: 
Laguna Dulce, Lagunita en las Dunas, Laguna 
Grande, Laguna de Santa Olalla, Charco del Toro 
(Margalef, 1976); Embalse de Aracena (Margalef 
et al., 1976); (Avilés et González Ramos, 1981); 
Laguna de Santa Olalla. JAÉN: (Avilés et González 
Ramos, 1981); Embalse de Jándula (Margalef et al., 
1976); Embalse de Vadomojón; Laguna Grande. 
MÁLAGA: (Avilés et González Ramos, 1981); 
Laguna Grande de Archidona. SEVILLA: Embalse 
de Torre del Águila, Embalse de La Minilla, Embalse 
de Cala, Embalse del Pintado (Margalef et al., 1976); 
(Avilés et González Ramos, 1981); Embalse de La 
Minilla (Casco et Toja, 1994); Laguna Escalera.
Pediastrum boryanum var. brevicorne A. Braun 
1855
GRANADA: Embalse de Cubillas. HUELVA: 
Laguna en Punta Umbría (Doñana) (Margalef, 1976). 
MÁLAGA: (Margalef, 1944).
Pediastrum boryanum var. cornutum (Raciborski) 
Sulek 1969
GRANADA: Laguna de Yeguas, Laguna 
Virgen Superior, Laguna Virgen Media, Laguna de 
Aguas Verdes, Laguna de Río Seco, Laguna Gemela, 
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Laguna Cuarta (Sánchez Castillo, 1988).
Pediastrum boryanum var. longicorne Reinsch 
1867
CÁDIZ: Embalse de Bornos (Margalef et al., 
1976). GRANADA: Embalse de los Bermejales 
(Sánchez Castillo et Gil, 1982); Parque del Triunfo 
(Sánchez Castillo, 1983). MÁLAGA: Embalse de 
Guadalhorce, Embalse de Guadalteba (Margalef et 
al., 1976).
Pediastrum braunii Wartmann1862
GRANADA: Laguna de Aguas Verdes, 
Gemela, Virgen Media, Virgen Superior (Sierra 
Nevada) (Sánchez Castillo, 1986); Lagunas de Sierra 
Nevada (Sánchez Castillo, 1988).
Pediastrum duplex Meyen 1829
CÁDIZ: (González Guerrero, 1928); Embalse 
de Bornos, Embalse de Celemín, Embalse de 
Guadalcacín (Margalef et al., 1976); (Avilés et 
González Ramos, 1981); Embalse de los Hurones. 
CÓRDOBA: Embalse El Retortillo, Embalse de 
Guadalmellato, Embalse de Iznájar (Margalef et al., 
1976); (Avilés et González Ramos, 1981); Embalse 
de Iznájar. GRANADA: Embalse de Béznar. 
HUELVA: Embalse de Aracena (Margalef et al., 
1976); (Avilés et González Ramos, 1981); Laguna de 
Santa Olalla; Laguna Dulce; Laguna El Portil. JAÉN: 
Embalse de Tranco de Beas, Embalse de Guadalén, 
Embalse de Rúmblar, Embalse de Jándula (Margalef 
et al., 1976); (Cambra et al., 1989); Embalse de 
Vadomojón; Laguna Grande; Embalse de Guadalén. 
MÁLAGA: Embalse de Guadalteba (Margalef et 
al., 1976). SEVILLA: Embalse de Torre del Águila 
(Margalef et al., 1976); (Avilés et González Ramos, 
1981); Embalse de La Minilla (Toja, 1980; Casco et 
Toja, 1994); Embalse de Alcalá del Río.
Pediastrum  duplex var. gracillimum W. et G. S. 
West 1895
CÓRDOBA: Embalse El Retortillo (Margalef 
et al., 1976). HUELVA: Laguna de Santa Olalla, 
Charco del Toro (Doñana) (Margalef, 1976).
Pediastrum simplex var. simplex Meyen 1829
CÁDIZ: Embalse de Celemín, Embalse de 
Bornos, Embalse de Guadalcacín, Embalse de 
Guadarranque (Margalef et al., 1976); (Avilés et 
González Ramos, 1981); Embalse de los Hurones. 
CÓRDOBA: Embalse de Guadanuño, Embalse 
de La Breña, Embalse de Bembézar, Embalse El 
Retortillo, Embalse de Guadalmellato (Margalef 
et al., 1976); (Avilés et González Ramos, 1981); 
Embalse de Iznájar; Embalse de Puente Nuevo; 
Embalse de Guadalmellato. GRANADA: Embalse 
de los Bermejales (Margalef et al., 1976); Embalse 
de Moraleda (de la Rosa, 1992). HUELVA: Lagunas 
del Parque Nacional de Doñana (Margalef, 1976); 
Embalse de Aracena (Margalef et al., 1976); 
Laguna Dulce (Doñana) (Margalef, 1976); (Avilés 
et González Ramos, 1981); Laguna El Portil. JAÉN: 
Embalse de Guadalén, Embalse de Guadalmena 
(Margalef et al., 1976). (Avilés et González Ramos, 
1981); Embalse de Rúmblar; Embalse de Panzacola; 
Laguna Grande. MÁLAGA: Laguna Grande de 
Archidona. SEVILLA: Embalse de Cala, Embalse 
de La Minilla, Embalse del Pintado, Embalse de 
Torre del Águila (Margalef et al., 1976); Embalse 
de La Minilla (Toja, 1980); (Avilés et González 
Ramos, 1981); Laguna Escalera; Embalse de Alcalá 
del Río.
Pediastrum simplex var. biwaense Fukushima 
1956
CÓRDOBA: Embalse de Guadalmellato. 
JAÉN: Embalse de Guadalén; Embalse de Rúmblar; 
Embalse de Panzacola; Embalse de Mengíbar. 
SEVILLA: Embalse de Cala.
Pediastrum simplex var. echinulatum Wittrock 
1883
JAÉN: Embalse de Guadalén.
Pediastrum simplex var. sturmii (Reinsch) Wolle 
1887
GRANADA: (Cambra et al., 1989). SEVILLA: 
Embalse de La Minilla (Casco et Toja, 1994).
Pediastrum tetras (Ehrenberg) Ralfs 1844
ALMERÍA: Balsa de Punta Entinas. CÁDIZ: 
(Avilés et González Ramos, 1981). CÓRDOBA: 
(Avilés et González Ramos, 1981). GRANADA: 
Laguna de Virgen Media (Sierra Nevada) (Sánchez 
Castillo, 1986); Llanura marginal que rodea a la 
7ª Laguna (Mulhacén, Sierra Nevada) (González 
Guerrero, 1981); Lagunas de Sierra Nevada (Sánchez 
Castillo, 1988); Embalse de Moraleda (de la Rosa, 
1992). HUELVA: Laguna de Santa Olalla, El Rocío 
(Doñana) (Margalef, 1976); Embalse de Aracena 
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(Margalef et al., 1976); (Avilés et González Ramos, 
1981); Laguna de Sopetón. JAÉN: (González 
Guerrero, 1928).
MICRACTINIACEAE
Dicellula geminata (Printz) Koršikov 1953
JAÉN: Embalse de Guadalén.
Golenkiniopsis parvula (Voronichin) Koršikov 
1953
GRANADA: Laguna de Alcantar (de la Rosa, 
1992).
Micractinium crassisetum Hortobágyi 1973
SEVILLA: Embalse de Alcalá del Río.
Micractinium pusillum Fresenius 1858
CÁDIZ: Embalse de los Hurones. GRANADA: 
Alhambra (Sánchez Castillo, 1983); Embalse 
de Moraleda (de la Rosa, 1992); Embalse de los 
Bermejales (Pérez Martínez, 1992). JAÉN: Embalse 
de Guadalén.
BOTRYOCOCCACEAE
Botrycoccus braunii Kützing 1849
ALMERÍA: Balsa del Sabinar. CÁDIZ: 
Embalse de Celemín (Margalef et al., 1976). 
CÓRDOBA: Embalse El Retortillo (Margalef et 
al., 1976). HUELVA: Marisma de Hinojos, Laguna 
de Punta Umbría (Doñana) (Margalef, 1976). 
JAÉN: Embalse de Guadalén (Margalef et al., 
1976); Laguna de Garcíez. MÁLAGA: Embalse 
de Guadalteba, Embalse Conde de Guadalhorce 
(Margalef et al., 1976); Laguna Chica de Archidona 
(de la Rosa, 1992).
Botryococcus terribilis Komárek et Marvan 1992
ALMERÍA: Balsa de Barjalí. CÁDIZ: Laguna 
de Montellano; Embalse de los Hurones. CÓRDOBA: 
Laguna de Zóñar; Laguna Amarga; Embalse de 
Iznájar. MÁLAGA: Laguna Grande de Archidona.
Dichotomococcus curvatus Koršikov 1939
JAÉN: Embalse de Guadalén. SEVILLA: 
Embalse de Alcalá del Río.
Dictyosphaerium chlorelloides  (Nauman) Komárek 
et Perman 1978
GRANADA: Laguna de Río Seco (Pérez 
Martínez et al., 2001; Barea Arco et al., 2001; 
Pérez Martínez et al., 2007); Laguna de La Caldera 
(Delgado Molina et al., 2009).
Dictyosphaerium ehrenbergianum Nägeli 1849
JAÉN: Embalse de Guadalén. HUELVA: 
Charca del Toro (Doñana) (Margalef, 1976).
Dictyosphaerium elongatum Hindák 1977
CÓRDOBA: Embalse de Puente Nuevo.
Dictyosphaerium pulchellum Wood 1872 
ALMERÍA: Laguna Honda (Albuferas de 
Adra) (Sánchez Castillo, 1987a). CÁDIZ: Embalse 
de Celemín, Embalse de Bornos, Embalse de 
Guadalcacín (Margalef et al., 1976). CÓRDOBA: 
Embalse de Guadalmellato, Embalse El Retortillo 
(Margalef et al., 1976). GRANADA: Alhambra 
(Sánchez Castillo, 1983); Laguna del Padul (Pérez 
Martínez et Sánchez Castillo, 1990); Embalse de 
Moraleda, Laguna de Alcantar (de la Rosa, 1992). 
HUELVA: Embalse de Aracena (Margalef et al., 
1976). JAÉN: Embalse de Guadalén, Embalse 
de Rúmblar (Margalef et al., 1976). MÁLAGA: 
Embalse de Guadalteba (Margalef et al., 1976). 
SEVILLA: Embalse del Pintado, Embalse de Torre 
del Águila, Embalse de La Minilla (Margalef et al., 
1976).
Dictyosphaerium pulchellum var. minutum 
Deﬂandre 1926
MÁLAGA: Laguna de las Pedrizas.
Dictyosphaerium  subsolitarium Van Goor 1924
ALMERÍA: Embalse del  Almanzora. 
GRANADA: Embalse de los Bermejales (Pérez 
Martínez, 1992; Pérez Martínez et Cruz Pizarro, 
1995). SEVILLA: Embalse de Cala.
Dictyosphaerium tetrachotomum Printz 1914
ALMERÍA: Balsa de Caparidal; Embalse 
del Almanzora. CÁDIZ: Embalse de los Hurones. 
GRANADA: Embalse de Canales. SEVILLA: 
Embalse de La Marciaga.
Lobocystis cf. planctonica Fott 1975?
CÓRDOBA: Embalse de Puente Nuevo.
La población estudiada presenta células de 
morfología y dimensiones algo distintas de la 
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típica L. planctonica, por lo que no conﬁrmamos su 
identiﬁcación.
Quadricoccus ellipticus Hortobágyi 1973
CÓRDOBA: Embalse de Guadalmellato. 
SEVILLA: Embalse de Alcalá del Río.
RADIOCOCCACEAE
Coenococcus fottii Hindák 1977
= Eutetramorus fottii (Hindák) Komárek 
1979 = Coenochloris polycocca (Koršikov) Hindák 
1984
CÁDIZ: Embalse de los Hurones. CÓRDOBA: 
Embalse de Guadalmellato; Embalse de Iznájar. 
GRANADA: Laguna Gemela (Sierra Nevada) 
(Sánchez Castillo, 1986); Lagunas de Sierra Nevada 
(Sánchez Castillo, 1988); Embalse de Canales. 
JAÉN: Embalse de Panzacola.
Coenocystis tapasteana Komárek 1983
GRANADA: Embalse de los Bermejales.
Gloeocystis polydermatica (Kützing) Hindák 1978
SEVILLA: (Delás, 1883).
Pectodictyon cubicum Taft 1945
GRANADA: Facultad de Filosofía y Letras 
(Sánchez Castillo, 1983).
Radiococcus nimbatus (De Wildemann) Schmidle 
1902
MÁLAGA: Embalse de Guadalhorce 
(Armengol et al., 1990).
OOCYSTACEAE
Eremosphaera eremosphaeria (G. M. Smith) R. M. 
Smith et Bold 1966
SEVILLA: Embalse de La Minilla (Casco et 
Toja, 1994).
Eremosphaera gigas (Archer) Fott et Kalina 1962
= Oocystis gigas Archer 1877
GRANADA: Charcos turberales inmediatos a 
la 7ª Laguna (Mulhacén, Sierra Nevada) (González 
Guerrero, 1981).
Franceia ovalis (Francé) Lemmermann 1898
CÁDIZ: Embalse de los Hurones.
Gloeotaenium loitlesbergerianum Hansgirg 1890
ALMERÍA: Balsa de Punta Entinas.
Lagerheimia balatonica (Scherfell) Hindák 1978
= Chodatella balatonica Scherfell in Kol 
1938
HUELVA: Laguna de Santa Olalla (Doñana) 
(Margalef, 1976).
Lagerheimia ciliata (Lagerheim) Chodat 1895
= Chodatella ciliata (Lagerheim) Lemmermann 
1898
CÁDIZ: Embalse de Bornos (Margalef et al., 
1976); (Avilés et González Ramos, 1981); Embalse 
de los Hurones. GRANADA: Embalse de Canales. 
HUELVA: Embalse de Aracena (Toja et al., 1983). 
SEVILLA: Embalse de La Minilla (Margalef et 
al., 1976); Embalse de La Minilla (Casco et Toja, 
1994).
Lagerheimia genevensis (Chodat) Chodat 1895
= Chodatella genevensis (Chodat) Ley 1948
HUELVA: (Avilés et González Ramos, 1981). 
SEVILLA: Embalse de La Minilla (Casco et Toja, 
1994).
Lagerheimia longiseta (Lemmermann) Printz 
1913
= Chodatella longiseta Lemmermann 1898
SEVILLA: Embalse de La Minilla (Casco et 
Toja, 1994).
Lagerheimia quadriseta (Lemmermann) G. M. 
Smith 1926
= Chodatella quadriseta Lemmermann 1898
CÁDIZ: Embalse de Bornos (Margalef et 
al., 1976); Embalse de los Hurones. CÓRDOBA: 
Embalse de Iznájar. GRANADA: Embalse de 
Cubillas. HUELVA: Embalse de Aracena (Toja et 
al., 1983). JAÉN: Embalse de Mengíbar. MÁLAGA: 
Embalse de Guadalhorce. SEVILLA: Embalse de La 
Minilla (Toja, 1980).
Lagerheimia subsalsa Lemmermann 1898
= Chodatella subsalsa Lemmermann 1898
CÁDIZ: Embalse de los Hurones. CÓRDOBA: 
(Avilés et González Ramos, 1981). GRANADA: 
Embalse de Cubillas. HUELVA: Laguna de Santa 
Olalla (Doñana) (Margalef, 1976). JAÉN: Embalse 
de Guadalén.
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Lagerheimia wratislaviensis Schröder 1897
= Chodatella wratislaviensis (Schröder) Ley 
1948
HUELVA: Laguna Dulce (Doñana) (Margalef, 
1976).
Nephrocytium agardhianum Nägeli 1849
GRANADA: Embalse de Canales. HUELVA: 
El Ojillo, Marisma de Hinojos (Doñana) (Margalef, 
1976).
Oocystis elliptica W. West 1892
GRANADA: Charcos del Mulhacén (Sierra 
Nevada) (González Guerrero, 1981).
Oocystis lacustris Chodat 1897
= Oocystella lacustris (Chodat) Hindák 1988
ALMERÍA: Laguna Honda (Albufera de Adra) 
(Carrillo et al., 1987). CÁDIZ: Embalse de Bornos 
(Margalef et al., 1976); Embalse de los Hurones. 
CÓRDOBA: Embalse de La Breña, Embalse El 
Retortillo (Margalef et al., 1976). GRANADA: 
Lagunas de Sierra Nevada (Morales Baquero et 
al., 1992); Río Seco superior, Río Seco, Gemela, 
Majano (Sierra Nevada) (Sánchez Castillo et al., 
1989); Laguna de La Caldera, Gemela, Río Seco, 
Río Seco superior y Virgen Media (Sierra Nevada) 
(Sánchez Castillo, 1986); Lagunas de Sierra Nevada 
(Sánchez Castillo, 1988); Laguna de La Caldera 
(Carrillo et al., 1990); Embalse de los Bermejales 
(Pérez Martínez, 1992; Pérez Martínez et Cruz 
Pizarro, 1995); Embalse de Béznar. HUELVA: 
Embalse de Aracena (Margalef et al., 1976). JAÉN: 
Embalse de Guadalmena, Embalse de Guadalén, 
Embalse de Tranco de Beas, Embalse de Rúmblar 
(Margalef et al., 1976). MÁLAGA: Embalse de 
Guadalhorce, Embalse de La Concepción, Embalse 
Conde de Guadalhorce (Margalef et al., 1976); 
Embalse de Guadalteba, Embalse de Guadalhorce 
(Armengol et al., 1990). SEVILLA: Embalse de La 
Minilla (Margalef et al., 1976; Toja, 1980; Toja et 
al., 1983).
Oocystis marssoni Lemmermann 1898
= Oocystella marssonii (Lemmermann) Hindák 
1988
CÓRDOBA: Laguna de Zóñar; Embalse de 
Guadalmellato; Embalse de Iznájar. GRANADA: 
Laguna de San Juan (Sierra Nevada) (Sánchez 
Castillo, 1986); Embalse de los Bermejales (Pérez 
Martínez, 1992); Lagunas de Sierra Nevada (Sánchez 
Castillo, 1988); Embalse de los Bermejales (Pérez 
Martínez et Cruz Pizarro, 1995); Embalse de 
Béznar; Embalse de Canales. HUELVA: (Toja et 
Casco, 1991). JAÉN: Laguna Grande; Embalse 
de Guadalén; Embalse de Rúmblar; Embalse de 
Vadomojón; Embalse de Mengíbar. SEVILLA: 
Embalse de La Minilla (Casco et Toja, 1994); 
Embalse de La Marciaga; Laguna Escalera.
Oocystis parva W. et G. S. West 1898
= Oocystella parva (W. et G. S. West) Hindák 
1988 = Oocystis lacustris Chodat sensu Hindák 
1980 
CÁDIZ: Laguna de Medina; Embalse de 
los Hurones. CÓRDOBA: Embalse de Iznájar. 
GRANADA: Laguna de Charco Negro, Laguna 
de Zafarraya, Embalse de Moraleda (de la Rosa, 
1992); Embalse de los Bermejales. JAÉN: (Aboal, 
1996); Embalse de Panzacola; Embalse de Mengíbar. 
MÁLAGA: Laguna Grande de Archidona, Laguna 
Chica de Archidona (de la Rosa, 1992). SEVILLA: 
Laguna de Calderón.
Oocystis pusilla Hansgirg 1890
GRANADA: Cartuja (Sánchez Castillo, 
1983).
Oocystis solitaria Wittrock 1879
= Oocystella solitaria (Wittrock) Hindák 
1988
ALMERÍA: Balsa de Caparidal. GRANADA: 
Embalse de los Bermejales (Sánchez Castillo et Gil, 
1982); Facultad de Filosofía y Letras, Facultad de 
Ciencias (Sánchez Castillo, 1983); Laguna Virgen 
Media, Majano (Sierra Nevada) (Sánchez Castillo, 
1986); Lagunas de Sierra Nevada (Sánchez Castillo, 
1988). HUELVA: Laguna Grande (Dulce), Marisma 
del Guadalquivir, Laguna de Santa Olalla, Laguna 
de Punta Umbría (Doñana) (Margalef, 1976). JAÉN: 
Laguna de Garcíez. MÁLAGA: (Margalef, 1944); 
Laguna Grande de Archidona (de la Rosa, 1992).
Oocystis cf. solitaria Wittrock 1879
CÓRDOBA: Embalse de Iznájar.
A diferencia de la típica O. solitaria, las células 
de esta población no presentan siempre los típicos 
engrosamientos polares y suelen estar en colonias de 
2 a 4 células, nunca aisladas, por lo que no podemos 
conﬁrmar que se trate de esta especie.
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Oocystis submarina Lagerheim 1886
= Oocystella submarina (Lagerheim) Hindák 
1988
GRANADA: Embalse de Canales. SEVILLA: 
Laguna Escalera.
Tetrachlorella alternans (G. M. Smith) Koršikov 
1939
GRANADA: Embalse de Cubillas. JAÉN: 
Embalse de Rúmblar. MÁLAGA: Embalse de 
Guadalhorce.
Tetrachlorella incerta Hindák 1977
GRANADA: Embalse de los Bermejales (Pérez 
Martínez, 1992).
Tetrachlorella ornata Koršikov 1953
CÁDIZ: Embalse de los Hurones. JAÉN: 
Laguna Grande. MÁLAGA: Laguna Grande de 
Archidona.
CHLORELLACEAE
Ankistrodesmus bibraianus (Reinsch) Koršikov 
1953
= Selenastrum bibraianum Reinsch 1867
GRANADA: Cabeza lagunar del nacimiento 
del Río Guadalfeo (Mulhacén, Sierra Nevada) 
(González Guerrero, 1981). HUELVA: Río Tinto 
(González Guerrero, 1950).
Ankistrodesmus falcatus (Corda) Ralfs 1848
CÁDIZ: Algeciras (Budde, 1929); Embalse 
de Guadarranque (Margalef et al., 1976); (Avilés 
et González Ramos, 1981). CÓRDOBA: Embalse 
El Retortillo (Margalef et al., 1976); (Avilés et 
González Ramos, 1981). GRANADA: Embalse 
de los Bermejales (Margalef et al., 1976); Charcos 
turberales del margen de la 7ª Laguna (Mulhacén, 
Sierra Nevada) (González Guerrero, 1981); Laguna 
Gemela, Majano (Sierra Nevada) (Sánchez Castillo 
et al., 1989); Laguna de Aguas Verdes, Gemela, 
Majano, Virgen Media (Sierra Nevada) (Sánchez 
Castillo, 1986, 1988). HUELVA: Río Tinto (González 
Guerrero, 1950); Laguna Dulce, Laguna Grande 
(Dulce), Acebuche de Matalascañas, Marisma del 
Guadalquivir, Laguna de Santa Olalla, Laguna del 
Taraje, Charca del Toro, El Rocío, El Rocío tierras 
inundadas (Doñana) (Margalef, 1976); (Avilés 
et González Ramos, 1981). JAÉN: (González 
Guerrero, 1928); Embalse de Guadalmena (Margalef 
et al., 1976); (Avilés et González Ramos, 1981). 
MÁLAGA: Embalse de Guadalteba (Margalef et 
al., 1976). SEVILLA: Embalse de Torre del Águila, 
Embalse del Pintado (Margalef et al., 1976); (Avilés 
et González Ramos, 1981).
Ankistrodesmus nannoselene Skuja 1948
SEVILLA: Embalse de La Minilla (Toja, 
1980).
Ankistrodesmus stipitatus (Chodat) Komárková-
Legnerová 1969
SEVILLA: Embalse de Alcalá del Río.
Chlorella minutissima Fott et Nováková 1969
CÓRDOBA: Embalse de Iznájar.
Chlorella vulgaris Beijerinck 1890
GRANADA: San Jerónimo (Sánchez Castillo, 
1983); Embalse de los Bermejales (Pérez Martínez, 
1992); Embalse de los Bermejales (Pérez Martínez 
et Cruz Pizarro, 1995). SEVILLA: Embalse de La 
Minilla (Toja, 1980; Toja et al., 1983).
Chlorolobion saxatile (Komárková-Legnerová) 
Komárek 1979
JAÉN: Río Madera (Aboal, 1988).
Closteriopsis acicularis (G. M. Smith) Belcher et 
Swale 1962
HUELVA: Laguna de Sopetón.
Esta especie había sido citada en la Laguna 
del Padul (Granada) por Pérez Martínez y 
Sánchez Castillo (1990), pero hubo un error en su 
identiﬁcación, se trataba en realidad de una especie 
de Closteriopsis (Sánchez Castillo, com. pers.).
Kirchneriella contorta (Schmidle) Bohlin 1897
= Pseudokirchneriella contorta (Schmidle) 
Hindák 1990 = Raphidocelis contorta (Schmidle) 
Marvan, Komárek et Comas 1984
CÁDIZ: Embalse de los Hurones.
Kirchneriella irregularis (G. M. Smith) Koršikov 1953
= Pseudokirchneriella irregularis (G. M. 
Smith) Hindák 1990
SEVILLA: Embalse de Alcalá del Río.
Kirchneriella irregularis var. spiralis Koršikov 
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1953
CÁDIZ: Embalse de los Hurones.
Kirchneriella lunaris (Kirchner) Möbius 1894
HUELVA: Embalse de Aracena (Margalef et 
al., 1976). JAÉN: Embalse de Rúmblar (Margalef 
et al., 1976). SEVILLA: Embalse de La Minilla 
(Toja et al., 1983).
Kirchneriella obesa (W. West) Schmidle 1893
CÓRDOBA: Embalse de Bembézar, Embalse 
El Retortillo, Embalse de Guadalmellato (Margalef 
et al., 1976); (Avilés et González Ramos, 1981). 
GRANADA: Cartuja (Sánchez Castillo, 1983). 
JAÉN: Embalse de Rúmblar, Embalse de Jándula 
(Margalef et al., 1976); (Avilés et González Ramos, 
1981). SEVILLA: Embalse de Torre del Águila 
(Margalef et al., 1976).
Kirchneriella rotunda (Koršikov) Hindák 1977
= Pseudokirchneriella rotunda (Koršikov) 
Hindák 1990 = Raphidocelis rotunda (Koršikov) 
Marvan, Komárek et Comas 1984
JAÉN: Embalse de Guadalén.
Kirchneriella subcapitata Koršikov 1953
= Pseudokirchneriella subcapitata (Koršikov) 
Hindák 1990 = Raphidocelis subcapitata (Schmidle) 
Nygaard, Komárek, Kristiansen et Skulberg 1986
MÁLAGA: Laguna de las Pedrizas.
Monoraphidium arcuatum (Koršikov) Hindák 
1970
JAÉN: Embalse de Guadalén. SEVILLA: 
Laguna Escalera; Embalse de La Marciaga.
Monoraphidium caribeum Hindák 1970
GRANADA: Laguna de Zafarraya (de la Rosa, 
1992).
Monoraphidium circinale (Nygaard) Nygaard 
1979
GRANADA: Laguna de Zafarraya, Laguna 
de Alcantar, Laguna de Charco Negro (de la Rosa, 
1992). 
Monoraphidium contortum (Thuret) Komárková- 
Legnerová 1969
ALMERÍA: Albufera de Adra (Carrillo et al., 
1987; Sánchez Castillo, 1987a); Balsa de Barjalí; 
Balsa Blanca; Embalse del Almanzora. CÁDIZ: 
(Avilés et González Ramos, 1981); Embalse de los 
Hurones. GRANADA: Laguna del Padul (Pérez 
Martínez et Sánchez Castillo, 1990); Laguna de 
Zafarraya (de la Rosa, 1992); Embalse de los 
Bermejales (Pérez Martínez, 1992); Embalse de 
Canales; Laguna de Río Seco Inferior. HUELVA: 
Laguna Dulce (Toja et al., 1991); Laguna de Sopetón; 
Laguna Dulce. JAÉN: Embalse de Vadomojón; 
Embalse de Guadalén; Embalse de Panzacola. 
MÁLAGA: Laguna de las Pedrizas; Laguna Grande 
de Archidona. SEVILLA: Laguna Escalera; Embalse 
de Alcalá del Río; Embalse de La Marciaga.
Monoraphidium convolutum (Corda) Komárková-
Legnerová 1969
CÁDIZ: Laguna de Montellano. HUELVA: 
Laguna de Sopetón. MÁLAGA: (Margalef, 1944).
Monoraphidium grifﬁthii (Berkeley) Komárková-
Legnerová 1969
= Ankistrodesmus acicularis (Braun) Skuja
CÁDIZ: Embalse de Celemín (Margalef et 
al., 1976). SEVILLA: Embalse de La Minilla (Toja, 
1980); Embalse El Gergal (Toja et al., 1983); Embalse 
de Alcalá del Río; Embalse de La Marciaga.
Monoraphidium irregulare (G. M. Smith) 
Komárková-Legnerová 1969
SEVILLA: (Avilés et González Ramos, 
1981).
Monoraphidium komarkovae Nygaard 1979
ALMERÍA: Laguna Honda (Albufera de Adra) 
(Carrillo et al., 1987). GRANADA: Embalse de los 
Bermejales (Pérez Martínez, 1992); (Cambra et al., 
1989). JAÉN: Embalse de Guadalén.
Monoraphidium minutum (Nägeli) Komárková-
Legnerová 1969
= Selenastrum minutum (Nägeli) Collins 
1907
ALMERÍA: Albufera de Adra (Carrillo et al., 
1987). CÁDIZ: Laguna de Medina. GRANADA: 
Embalse de los Bermejales (Pérez Martínez, 1992); 
Laguna del Padul (Pérez Martínez et Sánchez 
Castillo, 1990). HUELVA: Laguna Grande, Charco 
del Toro, Laguna de Santa Olalla (Margalef, 1976). 
JAÉN: Embalse de Jándula (Margalef et al., 1976). 
SEVILLA: Laguna de Calderón.
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Monoraphidium obtusum (Koršikov) Komárková-
Legnerová 1969
GRANADA: Albaicín (Sánchez Castillo, 
1983).
Monoraphidium tortile (W. et G. S. West) 
Komárková-Legnerová 1969
GRANADA: Laguna de Zafarraya, Laguna de 
Alcantar (de la Rosa, 1992). SEVILLA: Embalse de 
La Minilla (Toja, 1980).
Scotiella tuberculata Bourrelly 1951
GRANADA: Laguna de la Caldera (Sierra 
Nevada) (Sánchez Castillo, 1986); Lagunas de Sierra 
Nevada (Sánchez Castillo, 1988).
Selenastrum capricornutum Printz 1914
HUELVA: Laguna de Santa Olalla (Doñana) 
(Margalef, 1976).
Tetraedron caudatum (Corda) Hansgirg 1888
CÓRDOBA: Embalse de Puente Nuevo. 
GRANADA: Laguna Gemela (Sierra Nevada) 
(Sánchez Castillo, 1986); Lagunas de Sierra Nevada 
(Sánchez Castillo, 1988); Embalse de Moraleda (de 
la Rosa, 1992). HUELVA: Lagunita en las Dunas, 
Charco del Toro (Margalef, 1976).
Tetraedron minimum (A. Braun) Hansgirg 1888
ALMERÍA: Albufera de Adra (Carrillo et al., 
1987); Balsa de Punta Entinas. CÁDIZ: (Avilés et 
González Ramos, 1981); Embalse de los Hurones. 
CÓRDOBA: (Avilés et González Ramos, 1981); 
Embalse de Iznájar. GRANADA: Laguna La Caldera 
(Martínez Silvestre, 1977); Laguna de Alcantar (de 
la Rosa, 1992); Embalse de los Bermejales (Pérez 
Martínez, 1992); Embalse de Canales. HUELVA: 
Río Tinto (González Guerrero, 1950); Laguna de 
Santa Olalla (Doñana) (Margalef, 1976); (Avilés et 
González Ramos, 1981). JAÉN: (Avilés et González 
Ramos, 1981); Embalse de Panzacola; Embalse de 
Guadalén. MÁLAGA: (Avilés et González Ramos, 
1981). SEVILLA: Embalse de La Minilla (Toja, 
1980); Embalse El Gergal (Toja et al., 1983); (Avilés 
et González Ramos, 1981); Embalse de Alcalá del 
Río; Embalse de La Marciaga.
Tetraedron minimum var. scrobiculatum Lagerheim 
1888
HUELVA: Laguna Dulce, Charca del Toro 
(Doñana) (Margalef, 1976).
Tetraedron regulare Kützing 1845
CÁDIZ: Embalse de los Hurones. CÓRDOBA: 
Embalse de Guadalmellato.
Tetraedron pentaedricum W. et G. S. West 1895
GRANADA: Laguna de Alcantar (de la Rosa, 
1992).
Tetraedron trigonum (Nägeli) Hansgirg 1888
HUELVA: Charca del Toro (Doñana) (Margalef, 
1976).
SCENEDESMACEAE
Actinastrum aciculare Playfair 1917
GRANADA: Laguna de Zafarraya, Embalse 
de Moraleda (de la Rosa, 1992).
Actinastrum hantzschii var. hantzschii Lagerheim 
1882
ALMERÍA: Balsa de Caparidal. CÓRDOBA: 
Embalse de Puente Nuevo. GRANADA: Laguna 
Hondera (Sierra Nevada) (Sánchez Castillo, 1986). 
Lagunas de Sierra Nevada (Sánchez Castillo, 1988). 
HUELVA: Charco del Toro (Doñana) (Margalef, 
1976). JAÉN: Embalse de Guadalén. MÁLAGA: 
Embalse de Guadalhorce (Margalef et al., 1976). 
SEVILLA: Embalse de Alcalá del Río.
Actinastrum hantzschii var. subtile Woloszynska 
1911
ALMERÍA: Embalse del  Almanzora. 
GRANADA: Laguna de Zafarraya, Embalse de 
Moraleda (de la Rosa, 1992).
Coelastrum astroideum De-Notaris 1867
JAÉN: Embalse de Vadomojón; Embalse de 
Guadalén. SEVILLA: Laguna Escalera.
Coelastrum indicum Turner 1892
CÁDIZ: Embalse de los Hurones. CÓRDOBA: 
Embalse de Puente Nuevo; Embalse de Iznájar. 
GRANADA: Laguna de Aguas Verdes.
Coelastrum microporum Nägeli in A. Braun 1855
CÁDIZ: Embalse de Celemín, Embalse 
de Bornos (Margalef et al., 1976); (Avilés et 
González Ramos, 1981). CÓRDOBA: Embalse de 
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Guadalmellato, Embalse de La Breña (Margalef 
et al., 1976); (Avilés et González Ramos, 1981). 
GRANADA: Laguna Gemela, Laguna de San Juan 
(Sánchez Castillo, 1988); Embalse de Moraleda (de 
la Rosa, 1992). HUELVA: Laguna de Santa Olalla 
(Margalef, 1976); Embalse de Aracena (Margalef 
et al., 1976;  Toja et al., 1983); (Avilés et González 
Ramos, 1981). JAÉN: Embalse de Tranco de Beas, 
Embalse de Rúmblar, Embalse de Jándula, Embalse 
de Guadalmena (Margalef et al., 1976); (Avilés et 
González Ramos, 1981); Laguna Grande; Embalse 
de Guadalén. MÁLAGA: Embalse de Guadalteba 
(Margalef et al., 1976). SEVILLA: Embalse de La 
Minilla (Margalef et al., 1976); Laguna Escalera.
Coelastrum pseudomicroporum Koršikov 1953
CÁDIZ: Embalse de los Hurones. CÓRDOBA: 
Laguna de Zóñar. GRANADA: Laguna de Río 
Seco Inferior. JAÉN: Laguna Grande; Embalse de 
Guadalén. SEVILLA: Embalse de Cala; Embalse 
de La Marciaga.
Coelastrum proboscideum Bohlin in Wittrock et 
Nordstedt 1896
GRANADA: Cartuja (Sánchez Castillo, 
1983).
Crucigenia mucronata (G. M. Smith) Komárek 
1974
CÁDIZ: Embalse de los Hurones. CÓRDOBA: 
Embalse de Puente Nuevo.
Crucigenia quadrata Morren 1830
CÁDIZ: Embalse de Celemín (Margalef et al., 
1976). HUELVA: (Avilés et González Ramos, 1981). 
JAÉN: Embalse de Guadalmena (Margalef et al., 
1976). SEVILLA: Embalse de La Minilla (Margalef 
et al., 1976); Laguna Escalera.
Crucigenia tetrapedia (Kirchner) W. & G. S. West 
1902
CÁDIZ: (Avilés et González Ramos, 1981); 
Embalse de Guadarranque (Margalef et al., 1976); 
Embalse de los Hurones. CÓRDOBA: (Avilés 
et González Ramos, 1981); Laguna de Zóñar. 
HUELVA: Embalse de La Minilla (Toja et al., 1983); 
(Avilés et González Ramos, 1981). JAÉN: Embalse 
de Guadalmena (Margalef et al., 1976); (Avilés 
et González Ramos, 1981). MÁLAGA: (Avilés et 
González Ramos, 1981). SEVILLA: Embalse de La 
Minilla (Toja, 1980); (Avilés et González Ramos, 
1981).
Crucigeniella apiculata (Lemmermann) Komárek 
1974
CÁDIZ: Embalse de Celemín (Margalef et al., 
1976). CÓRDOBA: Embalse de Iznájar. HUELVA: 
(Avilés et González Ramos, 1981). JAÉN: Embalse 
de Guadalén; Embalse de Panzacola; Embalse de 
Mengíbar. SEVILLA: Embalse de Alcalá del Río.
Crucigeniella pulchra (W. et G. S. West) Komárek 
1974
JAÉN: Embalse de Guadalén. SEVILLA: 
Embalse de Cala.
Crucigeniella rectangularis (Nägeli) Komárek 
1974
= Crucigenia rectangularis (Nägeli) Gay 
1891
ALMERÍA: Embalse del  Almanzora. 
CÓRDOBA: (Avilés et González Ramos, 1981). 
HUELVA: (Avilés et González Ramos, 1981); 
Laguna en Punta Umbría (Doñana) (Margalef, 1976); 
Embalse de Aracena (Toja et al., 1983). JAÉN: 
(Avilés et González Ramos, 1981). SEVILLA: 
Embalse de La Minilla (Toja, 1980); (Avilés et 
González Ramos, 1981).
Desmodesmus abundans (Kirchner) Hegewald 
2000
= Scenedesmus abundans (Kirchner) Chodat 
1913 = Scenedesmus quadrispina Chodat 1913 
= Scenedesmus sempervirens Chodat 1913
CÓRDOBA: Embalse El Retortillo (Margalef 
et al., 1976). GRANADA: Laguna Gemela, Majano, 
Virgen Media (Sierra Nevada) (Sánchez Castillo, 
1986, 1988); Laguna Gemela, Majano, Virgen Media, 
La Caldera (Sierra Nevada) (Sánchez Castillo et al., 
1989); Embalse de los Bermejales (Pérez Martínez, 
1992). HUELVA: Río Tinto (González Guerrero, 
1950); Marisma del Guadalquivir, Laguna Dulce, 
Laguna Grande (dulce), Acebuche de Matalascañas, 
Charca del Toro, Laguna de Santa Olalla (Doñana) 
(Margalef, 1976); Embalse de Aracena (Margalef et 
al., 1976); Laguna Dulce. JAÉN: Embalse de Jándula 
(Margalef et al., 1976).
Desmodesmus armatus (Chodat) Hegewald 2000
= Scenedesmus armatus (Chodat) Chodat 
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ALMERÍA: Laguna de Garrucha. CÁDIZ: 
Embalse de los Hurones. CÓRDOBA: (Avilés 
et González Ramos, 1981); Laguna de Zóñar; 
Embalse de Iznájar. GRANADA: Embalse de 
Moraleda, Laguna de Alcantar, Laguna de Charco 
Negro (de la Rosa, 1992). HUELVA: Acebuche de 
Matalascañas (Doñana) (Margalef, 1976); (Avilés et 
González Ramos, 1981). JAÉN: (Avilés et González 
Ramos, 1981); Embalse de Vadomojón; Embalse de 
Guadalén. SEVILLA: Laguna Escalera.
Desmodesmus  armatus  var.  bicaudatus 
(Guglielmetti) Hegewald 2000
= Scenedesmus armatus var. bicaudatus 
(Guglielmetti) Chodat 1926 = Scenedesmus 
bicaudatus (Hansgirg) Chodat 1926, nom illeg. = 
Scenedesmus semipulcher Hortobágyi 1960
HUELVA: Embalse de Aracena (Toja et al., 
1983). SEVILLA: Embalse de La Minilla (Toja, 
1976; Toja, 1980).
Desmodesmus armatus var. spinosus (Fritsch et 
Rich) Hegewald 2000
= Scenedesmus armatus var. spinosus Fritsch et 
Rich 1929 = Scenedesmus soli Hortobágyi 1960 
= Scenedesmus denticulatus var. costatus 
Hortobágyi 1960 = Scenedesmus pseudohystrix 
Masjuk 1962
GRANADA: Virgen Media, Aguas Verdes, Río 
Seco superior, Gemela (Sierra Nevada) (Sánchez 
Castillo et al., 1989); Laguna Virgen Superior, La 
Caldera, Laguna de Aguas Verdes, Gemela, Río 
Seco, Virgen Media (Sierra Nevada) (Sánchez 
Castillo, 1986); Lagunas de Sierra Nevada (Sánchez 
Castillo, 1988).
Desmodesmus brasiliensis (Bohlin) Hegewald 
2000
= Scenedesmus brasiliensis Bohlin 1897
CÓRDOBA: Embalse de Guadalmellato. 
HUELVA: Embalse de Aracena (Margalef et al., 
1976). JAÉN: Embalse de Panzacola.
Desmodesmus communis (Hegewald) Hegewald 
2000
= Scenedesmus communis Hegewald 1977 = 
Scenedesmus quadricauda (Turpin) Brébisson sensu 
Chodat 1913, 1926
ALMERÍA: Albuferas de Adra (Carrillo et al., 
1987; Sánchez Castillo, 1987a). CÁDIZ: (Avilés 
et González Ramos, 1981). CÓRDOBA: (Avilés 
et González Ramos, 1981). GRANADA: (Cambra 
et al., 1989); Laguna del Padul (Pérez Martínez et 
Sánchez Castillo, 1990); Embalse de Moraleda (de 
la Rosa, 1992). HUELVA: Río Tinto (González 
Guerrero, 1950); Laguna Dulce, Lagunita de las 
Dunas, Laguna Grande (dulce), El Rocío, Laguna 
de Santa Olalla (Doñana) (Margalef, 1976); Embalse 
de Aracena (Margalef et al., 1976; Toja et al., 1983); 
(Avilés et González Ramos, 1981); Laguna Dulce. 
JAÉN: Embalse de Jándula, Embalse de Guadalmena 
(Margalef et al., 1976); (Avilés et González Ramos, 
1981); Embalse de Vadomojón; Laguna Grande; 
Embalse de Guadalén. MÁLAGA: (Avilés et 
González Ramos, 1981). SEVILLA: Embalse de 
Torre del Águila (Margalef et al., 1976); (Avilés 
et González Ramos, 1981); Embalse de La Minilla 
(Toja, 1980; Casco et Toja, 1991, 1994); Laguna 
Escalera.
Desmodesmus communis var. rectangularis (G. S. 
West) Hegewald 2000
= Scenedesmus quadricauda var. rectangularis 
G. S. West 1914 = Scenedesmus smithii Chodat 
1926
CÓRDOBA: (Avilés et González Ramos, 
1981).
Desmodesmus costato-granulatus  (Skuja) 
Hegewald 2000
= Scenedesmus costato-granulatus Skuja 1948 
= Scenedesmus granulatus W. & G. S. West sensu 
auct. post. = Didymocystis inconspicua Koršikov 
1953 = Didymocystis lineata Koršikov 1953
GRANADA: Embalse de los Bermejales. 
CÓRDOBA: Embalse de Iznájar. HUELVA: Doñana 
(Margalef, 1976).
Desmodesmus denticulatus (Lagerheim) An, Friedl 
et Hegewald 1999
= Scenedesmus denticulatus Lagerheim 1882
HUELVA: Charco del Toro, Marisma de 
Hinojos (Doñana) (Margalef, 1976). JAÉN: 
(González Guerrero, 1928).
Desmodesmus denticulatus var. linearis (Hansgirg) 
Hegewald 2000
= Scenedesmus denticulatus var. linearis 
Hansgirg 1888 = Scenedesmus brevispina (G. M. 
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Smith) Chodat 1926 = Scenedesmus longus var. 
brevispina G. M. Smith 1916
CÁDIZ: La Cortadura (González Guerrero, 
1946).
Desmodesmus cf. dispar (Brébisson) Hegewald 
2000
= Scenedesmus dispar Brébisson 1856
ALMERÍA: Laguna de Garrucha.
Desmodesmus grahneisii (Heynig) Hegewald 
2000
= Didymocystis grahneisii Heynig 1962
GRANADA: Embalse de Canales.
Desmodesmus hystrix (Lagerheim) Hegewald 
2000
= Scenedesmus hystrix Lagerheim 1882
CÓRDOBA: (Avilés et González Ramos, 
1981). HUELVA: (Avilés et González Ramos, 
1981). JAÉN: (Avilés et González Ramos, 1981). 
MÁLAGA: (Avilés et González Ramos, 1981). 
SEVILLA: (Avilés et González Ramos, 1981).
Desmodesmus intermedius (Chodat) Hegewald 
2000
= Scenedesmus intermedius Chodat 1926
CÁDIZ: (Avilés et González Ramos, 1981). 
GRANADA: Diputación (Sánchez Castillo, 1983).
Desmodesmus intermedius var. acutispinus (Roll) 
Hegewald 2000
= Scenedesmus bicaudatus Dedussenko 1925
MÁLAGA: (Margalef, 1944).
Desmodesmus maximus (W. et G. S. West) 
Hegewald 2000
= Scenedesmus quadricauda var. maximus W. 
et G. S. West 1895 = Scenedesmus maximus (W. et 
G. S. West) Chodat 1913
HUELVA: Río Tinto (González Guerrero, 
1950); Laguna Dulce, Lagunita de las Dunas, Charca 
del Toro (Doñana) (Margalef, 1976).
Desmodesmus opoliensis (Richter) Hegewald 
2000
= Scenedesmus opoliensis Richter 1896
CÁDIZ: Embalse de Bornos (Margalef et al., 
1976). HUELVA: Laguna Dulce, Laguna de Santa 
Olalla, Charco del Toro (Doñana) (Margalef, 1976); 
Laguna Dulce. JAÉN: Embalse de Guadalmena 
(Margalef et al., 1976). SEVILLA: Embalse de 
Torre del Águila (Margalef et al., 1976); Embalse 
de Alcalá del Río; Embalse de Cala; Embalse de 
La Marciaga.
Desmodesmus opoliensis var. opoliensis (Richter) 
Hegewald 2000
= Scenedesmus opoliensis var. opoliensis 
Richter 1896
HUELVA: Laguna Dulce; Laguna de Santa 
Olalla.
Desmodesmus opol iensis  var.  carinatus 
(Lemmermann) Hegewald 2000
= Scenedesmus opoliensis var. carinatus 
Lemmermann 1899
ALMERÍA: Laguna de Garrucha.
Desmodesmus opoliensis var. mononensis (Chodat) 
Hegewald 2000
= Scenedesmus opoliensis var. mononensis 
Chodat 1926
HUELVA: Laguna de Santa Olalla. JAÉN: 
Laguna Grande.
Desmodesmus protuberans (Fritsch et Rich) 
Hegewald 2000
= Scenedesmus protuberans Fritsch et Rich 
1929
HUELVA: Laguna de Sopetón.
Desmodesmus spinosus (Chodat) Hegewald 2000
= Scenedesmus spinosus Chodat 1913 = 
Scenedesmus corallinus Chodat 1926 = Scenedesmus 
breviaculeatus Chodat 1926
GRANADA: Laguna de la Virgen Superior, 
Lagunas de Sierra Nevada (Sánchez Castillo, 1986, 
1988). HUELVA: Laguna de Santa Olalla.
Desmodesmus subspicatus (Chodat) Hegewald 
2000
= Scenedesmus subspicatus Chodat 1926
GRANADA: Parque del Triunfo (Sánchez 
Castillo, 1980, 1983). HUELVA: Laguna de 
Sopetón.
Hariotina polychorda (Koršikov) Hegewald in 
Hegewald et al. 2002
= Coelastrum reticulatum var. polychordum 
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Koršikov 1953 = Coelastrum polychordum 
(Koršikov) Hindák 1977
CÁDIZ: Embalse de los Hurones.
Hariotina reticulata Dangeard 1889
= Coelastrum reticulatum (Dangeard) Senn 
1899
CÁDIZ: Embalse de los Hurones. CÓRDOBA: 
Embalse El Retortillo (Margalef et al., 1976); 
(Avilés et González Ramos, 1981); Embalse de 
Iznájar; Embalse de Puente Nuevo; Embalse de 
Guadalmellato. GRANADA: Facultad de Filosofía 
y Letras (Sánchez Castillo, 1983); Embalse de 
Cubillas. HUELVA: (Avilés et González Ramos, 
1981). JAÉN: Embalse de Rúmblar (Margalef et al., 
1976); (Avilés et González Ramos, 1981); Embalse 
de Rúmblar; Embalse de Panzacola; Embalse de 
Guadalén. SEVILLA: Embalse del Pintado, Embalse 
de La Minilla (Margalef et al., 1976; Toja, 1980; Toja 
et al., 1983); Embalse de Alcalá del Río.
Scenedesmus acuminatus (Lagerheim) Chodat 
1902 s. l. 
= Scenedesmus falcatus Chodat 1894, nom 
illeg.
ALMERÍA: Laguna Nueva (Albufera de 
Adra) (Carrillo et al., 1987). CÓRDOBA: (Avilés 
et González Ramos, 1981). HUELVA: Laguna 
del Brezo, Laguna Dulce, Lagunita en las Dunas, 
Laguna Grande, Marisma de Hinojos, Laguna de 
Santa Olalla, Charca del Toro (Doñana) (Margalef, 
1976); (Avilés et González Ramos, 1981). JAÉN: 
Embalse de Jándula (Margalef et al., 1976); Embalse 
de Guadalén. MÁLAGA: Embalse de Guadalteba 
(Margalef et al., 1976). SEVILLA: Embalse de 
Torre del Águila (Margalef et al., 1976); (Avilés 
et González Ramos, 1981); Embalse de La Minilla 
(Toja, 1980; Casco et Toja, 1994); Embalse de 
Alcalá del Río; Embalse de La Marciaga; Laguna 
Escalera.
S c e n e d e s m u s  a r c u a t u s  v a r.  a r c u a t u s 
(Lemmermann) Lemmermann 1899
CÁDIZ: Embalse de Bornos (Margalef et 
al., 1976); Embalse de los Hurones. CÓRDOBA: 
Embalse El Retortillo (Margalef et al., 1976); Laguna 
de Zóñar; Embalse de Puente Nuevo; Embalse de 
Iznájar. GRANADA: Embalse de Cubillas. HUELVA: 
Embalse de Aracena (Margalef et al., 1976). JAÉN: 
Embalse de Vadomojón; Embalse de Guadalén. 
MÁLAGA: Embalse de Guadalteba (Margalef et 
al., 1976). SEVILLA: Laguna Escalera.
Scenedesmus arcuatus var. platydiscus G. M. 
Smith 1916
CÁDIZ : Embalse de los Hurones. GRANADA: 
Laguna de Río Seco Inferior; Laguna de Aguas 
Verdes. JAÉN: Embalse de Guadalén; Laguna 
Grande. MÁLAGA: Laguna Grande de Archidona. 
SEVILLA: Laguna Escalera; Embalse de Alcalá del 
Río; Embalse de La Marciaga.
Scenedesmus ecornis (Ehrenberg ex Ralfs) Chodat 
1926
ALMERÍA: Laguna Nueva (Albufera de Adra) 
(Carrillo et al., 1987; Sánchez Castillo, 1987a). 
CÁDIZ: Fuente en el Parque del Genovés (González 
Guerrero, 1947) (sub Scenedesmus bijuga); Embalse 
de Bornos, Embalse de Guadarranque, Embalse 
de Celemín (Margalef et al., 1976); CÓRDOBA: 
Embalse de Guadanuño (Margalef et al., 1976). 
GRANADA: Laguna de La Caldera (Martínez 
Silvestre, 1977); Charcos turberales, 7ª Laguna 
(Mulhacén-Alcazaba, Sierra Nevada) (González 
Guerrero, 1981) (sub Scenedesmus bijuga); Albaicín 
(Sánchez Castillo, 1983); Laguna del Padul (Pérez 
Martínez et Sánchez Castillo, 1990); Embalse de 
los Bermejales (Pérez Martínez, 1992). HUELVA: 
Laguna Dulce, Marisma del Guadalquivir, Laguna 
de Santa Olalla, Laguna de Punta Umbría (Doñana) 
(Margalef, 1976); Embalse de Aracena (Margalef 
et al., 1976). JAÉN: (Aboal, 1996). MÁLAGA: 
Embalse de Guadalhorce, Embalse de Guadalteba 
(Margalef et al., 1976). SEVILLA: Embalse de 
Torre del Águila, Embalse de La Minilla (Margalef 
et al., 1976); Embalse de La Minilla (Casco et Toja, 
1994).
Scenedesmus ellipticus  Corda 1835
= Scenedesmus linearis Komárek 1974
CÁDIZ: (Avilés et González Ramos, 1981). 
CÓRDOBA: (Avilés et González Ramos, 1981); 
Embalse de Iznájar; Laguna de Zóñar. HUELVA: 
(Avilés et González Ramos, 1981). JAÉN: (Avilés 
et González Ramos, 1981); Embalse de Vadomojón; 
Laguna Grande; Embalse de Mengíbar. SEVILLA: 
(González Fragoso, 1893); Embalse de Alcalá del 
Río.
Scenedesmus incrassatulus Bohlin 1897
SEVILLA: Embalse de La Minilla (Toja, 1980; 
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Toja et al., 1983).
Scenedesmus obliquus (Turpin) Kützing 1833
= Scenedesmus acutus  Meyen 1829 = 
Scenedesmus dimorphus (Turpin) Kützing 1833
CÁDIZ: Balneario de Fuente Amarga 
(González Guerrero, 1946). GRANADA: Embalse 
de Moraleda, Laguna de Charco Negro (de la Rosa, 
1992); Embalse de los Bermejales (Pérez Martínez, 
1992). HUELVA: Río Tinto (González Guerrero, 
1950); Marisma de Hinojos (Doñana) (Margalef, 
1976). JAÉN: Embalse de Jándula (Margalef et al., 
1976). MÁLAGA: (Margalef, 1944). SEVILLA: 
Embalse de Cala, Embalse de Torre del Águila 
(Margalef et al., 1976); Embalse de La Minilla 
(Toja, 1980).
Scenedesmus obliquus var. dimorphus (Turpin) 
Hansgirg 1888
ALMERÍA: Laguna de Garrucha. CÓRDOBA: 
Laguna de Zóñar. GRANADA: Embalse de Moraleda 
(de la Rosa, 1992); Embalse de Béznar. HUELVA: 
Marisma de Hinojos (Doñana) (Margalef, 1976). 
JAÉN: Embalse de Vadomojón. SEVILLA: Laguna 
Escalera; Embalse de La Marciaga.
Scenedesmus obtusus Meyen 1829
= Scenedesmus alternans Reinsch 1867 = 
Scenedesmus bijuga var. alternans (Reinsch) Borge 
1906 
ALMERÍA: Laguna de Mojácar; Balsa de Punta 
Entinas. CÁDIZ: La Cortadura (González Guerrero, 
1946). JAÉN: (González Guerrero, 1928).
Scenedesmus raciborskii Woloszynska 1914
CÁDIZ: Embalse de los Hurones. JAÉN: 
Embalse de Guadalén. MÁLAGA: Laguna Grande 
de Archidona.
Scenedesmus verrucosus Roll 1925
= Scenedesmus ecornis var. disciformis 
(Chodat) Chodat 1926 = Scenedesmus disciformis 
(Chodat) Fott et Komárek 1960
CÁDIZ: (Avilés et González Ramos, 1981). 
CÓRDOBA: (Avilés et González Ramos, 1981). 
GRANADA: (Avilés et González Ramos, 1981). 
HUELVA: Laguna Dulce (Doñana) (Margalef, 
1976); (Avilés et González Ramos, 1981). JAÉN: 
(Avilés et González Ramos, 1981). MÁLAGA: 
(Avilés et González Ramos, 1981). SEVILLA: 
Embalse El Gergal (Toja et al., 1983); (Avilés et 
González Ramos, 1981).
Tetradesmus wisconsinensis G. M. Smith 1913
HUELVA: Laguna de Santa Olalla, Charco del 
Toro (Margalef, 1976).
Tetrastrum komarekii Hindák 1977
JAÉN: Embalse de Panzacola.
Tetrastrum staurogeniaeforme  (Schröder) 
Lemmermann 1900
CÁDIZ: (Avilés et González Ramos, 1981). 
CÓRDOBA: Embalse de Puente Nuevo. JAÉN: 
(Avilés et González Ramos, 1981). SEVILLA: 
Embalse de Alcalá del Río.
Tetrastrum triangulare (Chodat) Komárek 1974
CÁDIZ: Fuente Amarga (González Guerrero, 
1946); Embalse de los Hurones. CÓRDOBA: 
Embalse de Iznájar. GRANADA: Embalse de los 
Bermejales (Pérez Martínez, 1992). JAÉN: Embalse 
de Mengíbar. SEVILLA: Embalse de Alcalá del 
Río.
Westella botryoides (W. West) De-Wildermann 
1897
JAÉN: Embalse de Guadalmena, Embalse de 
Guadalén, Embalse de Tranco de Beas (Margalef 
et al., 1976); Embalse de Guadalén; Embalse de 
Mengíbar.
Nuevas citas
En total, en las muestras tomadas a lo largo 
de este trabajo, hemos hallado 91 especies de 
algas verdes cocales. Algunas de estas especies 
se presentan en diferentes variedades. De todas 
ellas, 9 no habían sido citadas anteriormente en 
la Península Ibérica: Botryococcus terribilis, 
Desmodesmus grahneisii, Dicellula geminata, 
Dichotomococcus curvatus, Dictyosphaerium 
elongatum, Franceia ovalis, Paradoxia 
multiseta, Tetrachlorella ornata, Chlorella 
minutissima.
Además, otras tres especies sólo habían 
sido citadas en Portugal, por lo que se citan por 
primera vez en España: Kirchneriella rotunda, 
Crucigenia mucronata, Treubaria schmidlei.
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Entre las especies ya citadas en España, 
en este trabajo se aportan 27 nuevas citas para 
Andalucía: Ankistrodesmus stipitatus, Ankyra 
lanceolata, Closteriopsis acicularis, Coelastrum 
astroideum, Coelastrum indicum, Coelastrum 
pseudomicroporum, Coenocystis tapasteana, 
Crucigeniella pulchra, Desmodesmus 
costato-granulatus, Desmodesmus cf. dispar, 
Dictyosphaerium tetrachotomum, Gloeotaenium 
loitlesbergerianum, Hariotina polychorda, 
Kirchneriella contorta,  Kirchneriella 
irregularis, Kirchneriella subcapitata, 
Lobocystis cf. planctonica, Micractinium 
crassisetum, Monoraphidium arcuatum, 
Oocystis submarina, Pseudoschroederia 
antillarum, Pseudoschroederia robusta, 
Quadricoccus ellipticus, Scenedesmus 
raciborskii, Tetrachlorlla alternans, Tetraedron 
regulare, Tetrastrum komarekii.
Cabe destacar que en el área de estudio 
han sido localizadas algunas especies de 
distribución preferentemente tropical: 
Coenocystis tapasteana, Coelastrum indicum, 
Botryococcus terribilis, Crucigenia mucronata, 
Pediastrum boryanum var. brevicorne y 
Hariotina polychorda.
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